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CRüNICA DE LA FACULTAD
ORDENANZAS DEL CONSEJO DIRECTIvO
ORDENANZA N° 44. (i4-III-1950).
"Art, 1°. - Los adscriptos admitidos por Resoluciones Nros .. 88 Y 100,
deberán satisfacer los requisitos fijados por la Ley Universitaria y el régi-
men de adscripción vigente que se expresan en este artículo, reconociéndo-
seles como cumplidas las obligaciones que en cada caso se detallan:"
A continuación el artículo detalla las obligaciones cumplidas y los re-
quisitos a cargo de los siguientes adscríptos:
Contador José Fernando Carrizo (Matemáticas llI).
Contador José Conca (Técnica y Ética Profesional).
Abogado jorge Manuel Granillo (Derecho Comercial 11).
Contador Ramón Horacio Lima (Contabilidad Pública).
Abogado Paúl Osear Orlando (Historia Económica).
Abogado y Procurador Eduardo San Román (Finanzas ll).
Doctoren Ciencias Económicas Salvador Perillas (Contabilidad Pública).
Abogado Rodolfo S. Ordóñez (Derecho Comercial 1) .
Contador AbeIardo Bacar (Matemáticas 1).
Contador Pedro Víctor Chauvet (Administración y Contabilidad ll).
Contador Jesús Daher (Técnica y Ética Profesional) .
Licenciada en Filosofía María Angélica Wayar de Roca (Introducción Fi-
losófica a la Economía).
Contador José Ramón González (Técnica y Ética Profesional) .
Abogado Luis Ramón Casermeiro (Derecho Internacional).
Contador Eduardo Osear López (Economía Monetaria) .
Abogada Beatriz Renée Gómez Melina (Derecho del Trabajo).
Abogado Juan Salvay (Derecho Comercial 1).
Contador Julio Benjamín Avales (Economía Industrial).
Contador Dárnaso Agüero (hijo) (Política Económica).
Contador Carlos Alberto Keller (Economía y Técnica Publicitaria).
"Art. 2°. - Los adscriptos a quienes se reconoce antigüedad en ese
carácter, pueden cumplir, voluntariamente, durante el presente año lectivo
las obligaciones que les correspondan según el artículo anterior. A tal fin,
los señores profesores titulares quedan facultados. para permitirles exponer
hasta en doce clases. .
"Art. 3°. - El profesor titular indicará los cursos' sobre materias <de
cultura: general que deban cumplir los adscríptos, de conformidad a. lo es-
tablecido. en. los artículos 12 y 15 de la reglamentación en vigor; y de-
terminará las asignaturas afines en las que ellos realizarán los trabajos
de investigación o seminario que dispone el arto 8 de la misma.
"Art , 4°. - "Introducción Filosófica a la Economía" y "Teoría del
Estado", son las materias de cultura general para los Contadores, Egresados
del último curso y Doctores en Ciencias Económicas. Si ya las hubieren
aprobado durante la carrera, se considerará cumplida la exigencia del art.
10 del régimen de adscripciones.
"Art. 5°. - Los interesados deberán presentar en Secretaría el cer-
tificado de buena conducta otorgado por la Policía Federal, que exigen las
reglamentaciones vigentes, dentro del término de 60 días a contar desde
la fecha de sanción de la presente Ordenanza.
"El incumplimiento de este requisito hará que quede sin efecto la ad-
misión como adscripto dispuesta por Resoluciones Nros, 88 y 100".
ORDENANZA N° 45 (14-IIl-1950) .
..Promociones a la docencia complementaria:
Contador Eitel González Maida en "Economía de los Transportes".
Contador Diego Franco en "Economía y Técnica Bancaria" .
Contador Justino Francisco Bistoni en "Administración y Contabilidad lIO".
Contador Alberto Nazario Aldayen "Administración y Contabilidad UO".
Contador Camilo Dagum en "Estadística".
ORDENANZA N° 47 (31- III -1950).
Modifica la Ordenanza N° 45 en lo que se refiere a la promoción a
la docencia complementaria del Contador Justino Francisco Bistoni. Se de-
clara que dicha promoción corresponde a la cátedra de "Administración y
Contabilidad 1°".
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
N° 97 (8 - U - 1950). - Admite al Contador Fidel Manzur al con-
curso de profesor titular de "Economía lndustrialr,.
N° 98 (8 - lI-1950). - Admite al Abogado Agustín Angel Lépez al
concurso de titular de ."Economía Política l°".
N° 99 (8- -U -1950). - Se da curso a la renuncia presentada por
el abogado Lucas l. de' Olmos, como profesor de "Economía Agraria", por
haber sido designado titular (por concurso) de "Derecho Civil Il?"; y se le
agradecen los servicios prestados en "Economía Agraria:' .
N° 100' (8· U- ·1950). - Acepta las solicitudes de adscripción pre-
sentadas por los señores Eduardo T. Bardazza, Agustín de Coppí, Antonio
Robles, Abillabil :E. Pescí," Eduardo O. López, Enrique Ferreira Achával,
Carlos J. Caballero, Roberto J. Ferrer, Eladío Núñez, Eduardo. J. Semino,
Felipe A. Courel, Diego M. Lima, Juan Salvay, José Masiní, MarcosP.
Perillo, Aníbal Angel Graziani, Emilio J. Zanón, Dároaso Agüero, josé Fer-
nañdo Carrizo, Luis R.' Casermeíro, Livio S. Rossanígo, Osvaldo E. Pe-
rerra Esquível, Guillermo<Martínez Díaz, Beatriz R. Gómez Melina, Luis··
Á. Vázquez Avila, Carlos Alberto Keller, Manuel Quera Matos, Héctói
G. Vélez, Osear M. Marcene, Rubén A. Posse y Edmundo D. Gervasoni ,
N') 102 (15 -11 - 1Y50). - Admite a la Srta. Marcela Beatriz Moya-
no Coudert al concurso de profesor titular de 'Administración y Contabui-
dad lIO".
N° 103 (15 -Tl - 1950). - Nombramiento de la Comisión Asesora
del concurso de "Economía Industriar': Drs. Carlos 1YL Correa Avíla, de
la Unrversidad del Lrtoriar, Francisco Vaisecchi, de la Universidad de mie-
nos Aires, y Osear Aliaga de Olmos, de esta Facultad .
N° 104 (15 - 11- 1~50). - Nomoramiento de la Comisión Asesora
'del concurso de "Economía Política Iv": Dra. Elisa Ferreyra Vrdera, de la
Facultad de Derecho y CIencias Sociales, Dr. Héctor Bernardo, de la Uru-
versidad de Buenos Arres y Dr. Hugo de la Roza Igarzábar, de esta Facultad.'
N" 105 (15 -11- 195U). - Nombramiento de la Comisión Asesora del
concurso para titular de "Administracrón y Contabilidad 11"": Dr. i-edro
j. Baiocco y Cont. Luis Moreno, de la Universidad de Buenos Aires, y DI.
Carlos V.' Berardo, de esta Facultad,
N° 106 (14 - III - 1950). - Designa miembros de las comisiones in-
ternas del H. C. D.: Enseñanza: Dres, Carlos Julio Portela, Ricardo A.
Carreras r'izarro y Juan J. Feria. V igitancra )' 1(eglame11lo: Lires. i-ecro
G. Altamira, Manuel A. Peñaloza e Ignacio S. Cáceres. Presnpnesto )'
Cuentas: Dres- Clemente Vitíada Achávai, Manuel lL Perialoza y Héctor
r. Caruso , Premios)' Biblioteca: Dres, Clemente villada Achavaí, Hugo de
la Roza Igarzébat y Juan J. Ferla , Extensrán Uni versitaria , Dres. Hugo de
la Roza Igarzabal, Carlos J. Portela y Luis G. Achával .
N° 107 (14 - IH - 1950). - Encárgase interinamente, a partir desde
el 15 de Marzo, el, dictado de las sigurentes cátedras: Introducción J:uosó-
tica a la Economía, al Abogado y Licenciado en r-uosoría Virgrruo Enseo
Alsinet; Matemáticas 1" (Curso Preparatorio}, al Doctor en Ciencias Eco-
nómicas FélIX Leon ; Economía Pounca 1", al proresor adjunto Cont, Mauro
V. A. Lomónaco, quien se encargará de conreccionar el programa de la
asignatura; Adrrunisrración y Conraouidad 11", al profesor tituíar Doctor
en Ciencias Económicas Jaime N. Mosquera, ad-honorem ; Economía y Téc-
nica Bancaria, al Doctor en Ciencias Econórnrcas Ramón Ricardo Puch ; Eco-
nomía Agraria, al profesor adjunto Abogado Osear E. Cocca; Economía
Industrial, al profesor adjunto Cont , Frdel Manzur ; Economía Moneraria,
a la profesora adjunta Cont- Victoria Boya de Canén; Técnica y Enea
Profesional, al proresor titular Abogado Eduardo Marsal, ad-honorem ; Teo-
ría del Estado, 11 los proresores adjuntos Abogados Néstor 1. Pizarro y Ar-,
seruo Noguera, medio curso cada uno.
N° 108 (14 -lII - 1950). - Nombra al Dr. Hugo de la Roza Igarzábal,
miembro de la Comisión Asesora del concurso para titular de "nconomía
Política 1°", en reemplazo del Dr. Benedicto Caplan, cuya excusación se
acepta.
N° 109 (14 - III - 1950). - Nombra al Dr. Francisco Femenías, de
la Universidad de Cuyo, miembro de la Comisión Asesora del concurso para
titular de "Administración y Contabilidad, Il?", en reemplazo del Dr. Pe·
dro J. Baíocco, cuya excusación se acepta.
N° 110 (14 -lII - 1950). Art. 10. Poner en vigencia los artículos apro-
bados del Reglamento relativos al régimen de la "Docencia Complementaría".
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Art. 2°. Comunicar la presente Resolución al H. Consejo Universitario, pa-
ra .su conocimiento y demás efectos.
El texto de los artículos aprobados es el siguiente:
DOCENCIA COMPLEMENTARIA
Art. so. - (Numeración provisoria). La docencia complementaria se
cumplirá en el plazo de dos años, durante los cuales e! aspirante dictará dos
cursos de cinco clases cada uno, de carácter teórico y prácticas ante los
alumnos de! año respectivo.
Art. SI (Num. prov.). El aspirante a docente participará en las activi-
dades científicas de los Institutos, en la forma y modo que señale e! pro-
fesor, quien deberá informar anualmente al C.D: acerca de la actividad
cumplida por aquél, debiendo agregarse a su foja de antecedentes.
Art. S2. - (Num. prov.). Cumplidas esas exigencias, deberá rendir
el examen prescripto por el arto 72, inc. e, de la Ley 13 .031, el. que será
recibido por un Tribunal formado por tres profesores titulares, honorarios,
extraordinarios o adjuntos confirmados, presidido por e! titular de la asig-
natura. Aprobado el examen, será autorizado por el C. D. como docente.
Art. S3 - (Num. prov.). El docente autorizado deberá dictar cuatro
clases teóricas o prácticas por año, sobre temas' fijados por el titular, y
concurrir a no menos del 60% de las clases dictadas en e! curso .
El catedrático elevará anualmente un informe al Decano sobre la ac-
tuación del docente autorizado, el que será agregado a la ficha respectiva.
N° 111 (14-III-1950).
Art. l°. - Aprobar e! programa presentado por e! í er. Teniente de
Justicia Aeronáutica, Doctor Jorge Damionovich Olíveira, Profesor destaca-
do.por el Instituto de Derecho Aeronáutico de la Nación, de conformidad
a la invitación formulada en virtud de lo dispuesto por resolución N° 93,
para dictar en esta Facultad un curso especial de Derecho Aeronáutico, du-
rante el año 1950.
Art. 2°. - En este curso especial, que se desarrollará durante los. meses
de Abril a Noviembre, inclusive, puden inscribirse los alumnos y egresados
universitarios y de la Escuela Superior de Guerra Aérea .
.Art. 3°· - El Profesor tendrá a su cargo la enseñanza práctica, de-
biendo dictar una clase mensual, por lo menos, con igual duración que las
clases teóricas .
. Art 4°.:'- Derecho Aeronáutico es, este tiño, una de las materias de
cultura general a que se refiere el artículo 10 del régimen de adscripciones
puesto en vigencia por resolución N° S2.
. Art. 5°· - Finalizado el curso, la Facultad podrá expedir un certifi-
cado que dejé constancia de la participación en el mismo.
. Art. 6°. - Para obtener la certificación que se menciona en el artículo
anterior, será menester haber cumplido los siguientes requisitos: .
a) asistencia, como mínimo, al SO'% de las clases teóricas y prácticas
dictadas. .
b) 'aprobar una prueba de suficiencia que revele el grado de aprovecha-
miento de las enseñanzas recibidas, ante un- Tribunal presidido por el
. .' señor Decano o integrado por el Docente encargado' del curso y. un
.......profesor: de- materia afín' que designe' e! señor Decano.
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N° 112 (14 - III -1950) .
Art 1". - Se ajustarán íntegramente a 10 dispuesto ren la ordenanza
general sobre adscripciones, 105 siguientes adscriptos:ColÍtadorSeñor
Eduardo _Tomás José Bardazza, de Economía Industrial; Abogado Felipe An-
tonio Pedro Courel, de Derecho Civil Segundo Curso; Contador Agustín For-
tunato.de Coppi, de Técnica y Etica Profesional; Contador Edmundo D.
Gervasoni, de Economía Industrial ; Contador Aníbal Angel Graziani, de
Historia de las Doctrinas .Econórnicas; Abogado Diego Manuel Lima, .de
Historia Económica; Contador José Masini, de Economía Industrial; Aboga-
do Osear Marcene, de 'Derecho- Político y Administrativo; Contador Eladio
Alberto .Núñez, de Finanzas ID; Abogado Osvaldo Emilio .P.ereyra Esquivel,
de Derecho Internacional; Abogado AbiUabil EstanislaoPesci, de Derecho
Civil ID; Contador Marcos Pascual Perillo, de Finanzas ID ;.Abogaqo .Rúbén
Armando Posse, :de Derecho Político y Administrativo; Abogado Manuel
Humberto Quero Matos, de Economía Política 110; Abogado Livio 'Bernardo
Rossanigo, de 'Derecho 'Internacional ; Contador Antonio 'Robles, é dé ·Econo-
mía ue 105 Transportes; Contador Raúl Arturo RíQS. de. Economía .Morreta-
ria; Abogado 'Eduardo JúIió .Sernino, de Sociedades Anónimas, CQtlperativ.as,
Mutualidades, Seguros vEconomle Mixtil; Abogado 'Luis Alberto 'Vázquez
Avila, de Derecho del Trabajo; Abogado Héctor GuíllerrnorVél-z, de
Geografía Económica "Nacional ; Abogado·Emilio Javier Zanón, de 'Historia
de las Doctrinas Económicas",
N° 113. (14 -III -1950). - Determina Jos .requisitos del régimen de
adscripciones que debe satisfacer eladscripto a "Historia de las 'Dottrinas
Económicas", Contador Oscar A. Dávila, y las obligaciones que se .le rre-
conocen como curnplidas .
N~ 114. ·'(14-II1 -1950) _ Establece que se ajustarán íntegramente a
lo dispuesto en el régimen de adscripciones los Abogados Carlos J. Caballe-
ro, Roberto Ferrery 'Enrique Ferreira Achával.iadscriptos a "Introducción
Filosófica a la Economía".
N° 115. (14 - III - 195b) _ - Posterga la consideración de lasolicitud
de adscripción a "Administración y Contabilid.ad IIO" presentada por la
Srta. Marcela Beatriz Moyano Coudert, .hasta tanto se resuelva. el concurso
de profesores que se celebra para proveer esa cá'~dra, en el que ella ha sido
aceptada como aspirante.
N° 116 (31 - III - 1950)· - Designa profesor adjunto de "Introduc-
ción Filosófica a la Economía", al abogado José Guillermo Martínez Díaz.
(Designación extraordinaria, Art. 61, Ley Universitaria).
N~ 117.(31 - III - 1950). - Acepta al abogado José Vicente Torres
como alumno vocacional regular de "Geografía Económica General" y
"Economía Política II"_
N~ 118· (31- III - 1950). Acéptase a b notaria Laura A rnada García,
como alumna vocacional regular de "Introducción Filosófica a la Economía"
y "Geografía Económica General".
N° 119 (31 - III - 1950). - Se acepta a la notaria Delia Sánchez
Favre como alumna vocacional regular de "Introducción Filosófica a la Eco-
nomía" y "Geografía Económica General",
N° 120. (31 - III - 1950). Dispone adherir el Instituto de Economía
'/ Técnica Publicitaria a la "Asociación de la Prensa Técnica Argentina".
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N9 121. (31 - III - 1950). Establece que los encargos de cátedras debe-
rán concluir a la fecha d~ terminación del período de clases.
N° 122. (31-- UI - 1950). Nombra miembro de la Comisión Asesora del
concurso para titular de "Economía Política 1"", :;.1 doctor Guillermo J. Wat·
son, de la Universidad de Buenos .Aires, en reemplazo del doctor Benedicto
Caplan, cuya excusación se acepta.
. N° 125 (H - IV - 1950. - Modificase La Resolución N° 112. Se
declara. adscripto a "Sociedades Anónimas, Cooperativas, Mutualidales, Se·
guros y Economía Mixta", al Contador Aníbal Angel Graziani.
N" 126, (11 - IV - 1950). Se acepta la adscripción del Contador Ma-
nuel Rubén Suárez a "Historia Económica" ..
. ..' )¡O 117. '(11 - IV-1950) .'- Desígnase Delegado Estudiantil ante el
H. Consejo Directivo al alumno Cont. Níveo Antonio Angel Cragnolino.
. N" 128, .(20 - IV - 1950). - Restablece, a partir' desde el 2 de Mayo,
la vigencia de la Ordenanza N9 ,29, sobre régimen de trabajos prácticos .
. N" ,129·, (20-IV.-1950)·. ......., Art. 1". ..".. Declárase optativo,' por el
corriente año, el cumplimiento de la obligación .que tienen los adscriptos de
asistir al curso de "Introducción Filosófica -a.Ia Economía" .. Art. 29. Los ads-
criptos que: .se..eximan de dicha obligación deberán asistir a otro curso de
materia -cultural- sin perjuicio' de . rendir oportunamente examen' oral de
"Introducción Filosófica a la Economía" de conformidad con el programa vi-
gente en el momento del examen.
. N" 132.. (20 - IV - 1950). '7"'. Se acepta al Contador Héctor Lorenzo
Collxorno alumno vocacional regular .de "Introducción Filosófica a- la: Eco-
nomía" .
N° 133. (9 - V -1950). - Se acepta la renuncia como Consejero titular
del señor profesor adjunto. Dr. Luis Gabriel Acliával, en atención a la exi-
gencia del arto 33, in fine, de la L U.; y se dan las gracias al dimitente
por la muy eficaz colaboración prestada. En su réernplazo desígnase al
señor profesor adjunto Dr. Luis Rodolfo Krause.
N° 135. (24 - V - L950). - Se rinde homenaje a la memoria del Li-
bertador General .San Martín y. los Próceres de nuestra Patria, al celebrarse
otro aniversario de la Revolución de Mayo .
N° 139. (13 - VI - 1950). - Posterga la consideración del anteproyec-
to del programa del curso de capacitación política, en razón de los estudios
que realiza el H. Consejo Nacional Universitario.
N9 140. (13~ VI- 1950). - Se autoriza al Decano para nombrar una
Comisión encargada de redactar un proyecto de ley reglamentaria del ejer-
cicio de las profesiones de Contador Público y Doctor en .Ciencias Econó-
miéas. Aprobado el mismo por el H. Consejo, se elevará al Gobierno de la
Provincia como una expresión de anhelo de que sea corrvertido en ley.
N9 141. (19 - VI- 1950). - Denomina "General Manuel Belgrano"
a la Biblioteca Mayor de la Facultad.
RESOLUCIONES DEL DECANO
N° 1 (12·1 -1950). - Vista: la nota N° 1862 -R- 1949 por la
que el Señor Rector, informando que el H. Consejo Nacional Universitario
ha dispuesto el dictado de cursos de capacitación política en todas las Uni-
versidades del país, .en cumplimiento de lo establecido por' la Constitución,
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Nacional en el Capítulo III, artículo 37, Título IV, punto 4, último párrafo,
solicita se formule el proyecto de los cursos de referencia, elevándolo oportu-
namente a consideración de ese Rectorado,
El Decano de la famltad de Ciencias Economices
RESUELVE
Art. l~.- Designar al Sr. Profesor de Derecho Político y Adminis-
trativo, Dr Pedro Guillermo Altamira; al Sr. Profesor titular de Historra
de las Doctrinas Económicas, Dr. Enrique Martinez Luque y al Sr. Profesor
Adjunto de-Derecho Político y Administrativo, Dr. HéctorFranciséo Caru-
so, .para que confeccionen un ante proyecto de programa para los Cursos de
formación política> teniendo en cuenta el propósito que informa "!a dis-
posición constitucional ,antes aludida. , ~"
Art. '29 -.:. Requerir de los Sres. Profesores designados anteriormente,
tengan a bien presentar a la mayor brevedad, el' ante proyecto solicitado a fii,
de que pueda ser considerado por el H. Consejo Directivo y elevado en tiem-
po oportuno al Sr. Rector. ' . , ' ' .
, ,~rt. 3~. -' Comuníquese, dese cuenta al H. Consejo Directivo, ~tc.
, N9 3; (17 - 1- 1950). - Adhesión al acto organizado por el 'Minis'
terio de Educación y Cultura de la Provincia en homenaje al Libertador Ge-
neral 'San Martín, - " , ., , , " '
N9 5. (2 - JI -1950);':- N~mbramiento del señorprófesor Contadót
Fidel Manzur para acompañar a Ios'<alumnos del' Doctorado en su viaje de
estudios, a cuyo término los estudiantes deberán presentar :¡jn resumen de [as
actividades y visitas realizadas'. ,"
NQ7 "( 14 - JI- 1950). - Vista la necesidad de reglamentar la .Ordc-
nanza N~ 41, sancionada por el H. Consejo Directivo de esta Facultad en
la sesión de fecha 23 de diciembre de 1949, por -la que se 'resuelve rendir
homenaje a la memoria del General San Martín, con motivo de la celebra,
ción delAño del Libertador (Ley Í3661),
El Decano de Id Facultad de Ciencias Econámicas
RESUELVE:
Art. 1". - Encargar al señor Profesor de la Escuela de Bellas Artes.
Don Edelmíro Lescano CebalIos, la confección de un retrato al óleo, del
Libertador General Don José de San Martín, el que será confeccionado 'uti-
lizando como modelo el daguerrotipo de 1848 que se conserva en el Museo
Histórico Nacional, única fotografía que se conoce de San Martín.
'Art. 2". - Este retrato se colocará en el Salón de Sesiones del H. Con-
sejo Directivo, en la sesión extraordinaria que a este objeto se convocará
al Cuerpo el día 16 de agosto del corriente año, a las 19, debiéndose in-
vitar especialmente al señor Rector y miembros del H, Consejo Universitario
Art- 3". - Encargar al señor Director de la Revista de la Facultad la
preparación del número especial a que se refiere el artículo 3" de la Or-
denanza N" 41.. en el que, además de los trabajos referidos en la disposición
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citada;' deberán incorporarse los textos de las Resoluciones que se dicten,
crónicas de actos que se cumplan y de otras celebraciones que se realicen
durante el corriente año con motivo de! homenaje.
Art. 4". - El suscrito hará uso de la palabra e! día 15 de marzo a
las 19, oportunidad en que se iniciarán los cursos en esta Facultad.
Art 5". - Comunicar al señor Rector de la Universidad esta Resolu-
ción y, oportunamente, formular las invitaciones que correspondan.
Art. 6". - Remitir a la Comisión Nacional de Homenaje a San Martín,
copia de la Ordenanza 'N° 41, de las Resoluciones ·N° 1 Y presente.
N'! 12. (8-lII-1950). - Nombramiento de Jos señores profesores
doctores Bernardo A. Bas, Manuel Alberto Peñaloza y Héctor .Francisco Ca-
ruso; para' integrar la embajada de la Universidad Nacional de Córdoba que
viajará a Mendoza para colocar una placa en el Cerro de la Gloria, corno
homenaje al Libertador San Martín.
N" 13 (14-11I-1950). - Designa al alumno Contador Héctor Lo-
tenzoColl .para hacer .uso de la palabra, en nombre de los estudiantes de
la Facultadyen el acto que se realizará en ihomenaje al General San Mar-
tín el día de iniciación de los cursos. .
N" 14..(14 - 1Il- -1950). -Propone al H. Consejo Directivo .los si-
guientes encargos de cátedra: Dr. Virgilio Eliseo Alsinet. para "Introduc-
ciónEilosófica a la Economía"; Dr. Félix León, para "Matemáticas 1er.
Curso"; Contador Mauro Víctor Alejandro Lomónaco, para "Economía
Política Ier. Curso"; Dr. Jaime Nicasío Mosquera, para "Administración y
Contcl>ilidadlI? Curso", ad-honorern ; Dr. Ramón ·Ricardo Pnch," para
Economía y Técnici Bancaria"; .Dr. Osear E, Cocea, para "Economía Agr.a-
ria'"; Contador Fidel Manzur, para "Economía lndustrial" ;Contadoffi. Sra.
Victoria Hoya de Canén, pam "Economía Monetaria" ; Dr. EduardoMarsal.
para "Técnica y Etica Profesional", en .la primera parte del programa; y
los Dres..Néstor I Pizarro y Arsenio 'Noguera, para "Teoría. d~1 Estado"
(medio curso cada uno).
N" 17.(1" -IV - 1950. Llama a concurso ,por el término de treinta'
días, ·a contar desde e! 13 de 'abril, para la provisión .de los cargos .de
profesor titular de "Técnica y Ética Profesional" y de "Economía Agraria".
N" 21. (3 - IV - 1950). - Nombramiento de los señores profesores
doctores Jaime N, Mosqueta, Manuel Alberto Peñaloza, Carlos Julio Por-
tela y Hugo de la Roza Igarzábal, para integrar la embajada universitaria
que visitará la Universidad Nacional de La Plata. de acuerdo con lo fijado
por el Calendario Universitario. .
N" 23. (21· IV - 1950), - Inscribir como alumno vocacional regular
de "Introducción Filosófica a la Economía", "Derecho Político y Administra-
trativo". y "Teoría de! Estado", al abogado Luis R. Caserrneiro. Se deniega
su pedido de inscripción en "Economía Política 14" .
N" 27. (27, IV -1950). - Se acepta como alumno vocacional regular
de "Introducción Filosófica la Economía". "Derecho Político y Administra-
tivo" y "Teoría del Estado", al abogado .Félix Augusto Mateo Sosa. S~
deniega su .pedido de inscripción en "Economía Política '1"".
N" 32. (9 - V . 1950). - Propone al H. Consejo Directivo se invite
al profesor español Dr , Felipe de Solá Cañizares a dictar dos conferencias
en la 'Facultad, sobre temas de su especialidad.
N" '35. (1" - VI· 1950). - Se fijan los días 6 y 7 de iunio ipara que
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tengan lugar las conferencias del profesor español Dr. Felipe de Solá ú-
ñizares y se aceptan los temas propuestos: "Función económica de los accio-
nistas y obligacionistas en . las Sociedades Anónimas" y "Derecho Económi-
ca". El Dr. Luis Agüero Piñero es designado para presentar al disertante
en la primera conferencia.
N" 38. (21 - VI - 1950). - Nombramiento de los señores profesores
doctores Manuel A. Peñaloza, Jaime N. Mosquera, Félix León, Carlos Ju-
lio Portela, Eduardo Marsal y Antonio Avalas, para integrar la comisión en-
cargada de redactar un ante-proyecto de Ley reglamentaria de las profesiones
de Contador Público y Doctor en Ciencias Económicas.
N" 39. (26 - VI - 1950). - Se acepta la excusación del Dr. Jaime N.
Mosqueta como miembro de la comisión encargada de proyectar una regla-
mentación del ejercicio de las profesiones de Contador Público y Doctor en
Ciencias Económicas, y se designa en su reemplazo al señor profesor Dr.
Tasé Inaudi.
. N°. 41. (27 - VI- -1950). - Vista: la nota del señor Profesor del
Curso especial de. Derecho Aeronáutico, Primer Teniente de Justicia de
Aeronáutica, Dr. Jorge Darnianovich Oliveira, en la que somete a consi-
deración del suscrito la iniciativa de realizar con el nombre de "Primeras
Jornadas de Derecho Aeronáutico y Economía y Política del Transporte
Aéreo", un ciclo de conferencias y debates sobre ternas de Derecho Aeronu-
tico y de Economía y Política del Transporte Aéreo, las que tendrían lugar
durante los días 11 al 16 del mes de setiembre próximo;
y CONSIDERANDO: que por Ordenanza N° 93 de fecha 23 de di-
ciembre de 1949, el H. Consejo Directivo de esta Facultad dispuso la rea-
lización de un Curso Especial de Derecho Aeronáutico, que se desarrolla
durante el corriente año con éxito significativo.
Que tal medida permite atribuir a esta Casa la iniciativa de la ense-
ñanza autónoma de aquella disciplina en la Universidad Nacional de Cór-
doba, donde su estudio ha de alcanzar -sin dud.a- en el futuro, singular
importancia, por ser un centro donde se acrecientan en forma constante el
interés y la .investigación de los problemas jurídicos; y Córdoba el lugar
donde se realizan las actividades más destacadas de la vida aeronáutica
nacional.
Que en este sentido, el señor Rector ha proyectado la creación en la Uni-
versidad de Córdoba, de la Facultad de Aeronáutica, interpretando la im-
portancia que ha tomado la aviación -en todos sus aspectos- en nues-
tro país. '
Que el contenido de la enseñanza que se imparte en nuestra Casa, tie-
ne vinculación con las relaciones que rige el Derecho Aeronáutico; y que
su carácter general es análogo al de esta disciplina que tiende a la univer-
salización de sus normas.
Que las jornadas aero'náuticas darán oportunidad para recibir en nues-
tro medio a personalidades que se destacan como especialistas en los temas
que serán considerados y permitirán intensificar la vinculación de esta Fa-
cultad con .e1 Instituto de Derecho Aeronáutico, uno de los organismos su-
periores del Ministerio de Aeronáutica y la entidad más calificada en nuestro
país en lo que se refiere a la especialidad, creada con los propósitos de in-
vestigar profundamente el Derecho Aeronáutico y la Política' del Trans-
porte Aéreo, preparar especialistas en un sentido integral y mantener rela-
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cienes sobre. las disciplinas citadas, cea úrgamsmos análogos y estudiosos
dedicados al mismo fin ..Por ello,
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas
RESUELVE:
Art. 1°. - Disponer la realización de un ciclo de conferencias y deba-
tes que sobre temas de Derecho Aeronáutico y Economía' y Polkica del
Transporte Aéreo, con el nombre de "PRIMERAS JORNADAS DE DERE-
CHO AERONAUTICO y ECONOMIA y POLITICA DEL TRANSPORTE
AEREO", que tendrán lugar en esta Facultad durante los días 11 al 16 del
mes de 'setiembre próximo.
Art. 2°. - Solicitar la adhesión del Excmo. Señor Presidente de l~
Nación, General de División Don Juan D. Perón y a S. E. el Señor Go-
bernador de la Provincia de Córdoba, Brigadier Don juan Ignacio San
Martín.
Art. J • - Invitar a S. E. el señor Ministro de Aeronáutica de la
Nación, Brigadier Don César A. Ojeda, para que pronuncie una conferen-
cia en el acto inaugural de las Jornadas.
Art. 4°. - Invitar a participar de estas Jornadas a las Universidades
Nacionales de Buenos Aires, del Litoral, de Cuyo, La Plata y Tucumán, y a
las distintas Facultades dependientes de la Universidad Nacional de Córdoba,
y a designar un Delegado' para que las represente.
Art. 5° - Invitar para que hagan uso de la palabra sobre temas de
su especialidad a las siguientes personas:
Al señor Sub-Secretario del Ministerio de Aeronáutica de la Nación y
Miembros del Instituto de Derecho Aeronáutico Brigadier Don Luis Ni-
colás Ríos .
. Al señor Director del Instituto de Derecho Aeronáutico de' la Nación
(1. ·D. A.' N.), Comandante de Justicia Don Héctor A. Perucchi.
Al señor Profesor extraordinario de Derecho Aeronáutico de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires
y Profesor de la misma materia eh 1. D. A. N., Doctor Antonio Ambrosini.
. .. Al señor Profesor de Derecho. Aeronáutico de la Facultad de' Derecho
y Ciencias Sociales de 'la Universidad 'de Buenos' Aires, Doctor Carlos Al-
berto Pasini Costadoat.
.Aí Miembro' del Centro de Investigación sobre Política y Econ'o~ía' del
Transporte Aéreo del L D. A. N., Vicecomodoro Don Juan José Güíraldes.
Al señor Director de la Oficina de acuerdos Internacionales de Aero-
navegación Comercial del Ministerio de Transportes de la Nación y Director
del Instituto de Comunicaciones y Transportes de la Universidad de Córdo-
ba, Doctor Enrique A. Ferreyra ,
Art. 6°· ...,- Designar al señor Profesor titular de Economía de los
Transportes, Ingeniero Juan Saturnino Revuelta, para que tenga a su cargo
la exposición. de un tema sobre la materia, en oportunidad de la realización
de las Jornadas.
Art. 7° - Solicitar de las personas que tendrán a su cargo las con-
ferencias y la dirección de los debates, la determinación de los temas y pun-
tos que.puedan ser motivo de· cambio de ideas.
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Art. 8°. - Designar una Comisión integrada por el señor Consejero y
Profesor de la Facultad, Dr. Hugo de Roza Igarzábal, del Profesor titular
Dr. Jaime Nicasio Mosquera y Profesor de Derecho Aeronáutico, Primer
Teniente de Justicia Dr. Jorge Darnianovich Oliveira, a los efectos de que
prepare las bases y el reglamento que regulará el funcionamiento de las
Jornadas y las someta oportunamente a la aprobación del suscrito.
Art , 9°. - Solicitar al señor Rector de la Universidad la cesión del
Salón de Grados, el día 11 de setiembre próximo, a las 11, para realizar
la ceremonia de inauguración de la "PRIMERA JORNADA DE DERE-
CHO AERONAUTICO y ECONOMIA y POLITICA DEL TRANSPORTE
AEREO".
Art. 10. - Dar cuenta del presente Decreto al H. C. D. de la
Facultad.
